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本稿は、家庭社会学の観点から本特集号のテーマである「東アジアの女性と結婚」の解題を行うものである。具体的には、まず過去三十年間における台湾の婚姻率、婚姻形態および婚姻観を概観した。次いで、婚姻生活における男女の性別役割と力関係、婚姻生活 女性 適応問題と満足度の二つの面から現代台湾女性 婚姻関係について整理した。こうした作業を通じて伝統的な思想や風習と新しい価値観に挟まれた現代の が婚姻生活の中でいかに夫と同等 地位を確立していくかという議題に対して「女性教育、経済および社会資源 向上」 ・ 「婚姻生活を運営し、配偶者の意識変化を促す」の課題を指摘した。?
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１ 　台湾における婚姻率の変化①
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写真１　高慈美の父母である高再祝、高許美の婚礼
写真。
　1910年4月21日に撮られたこの写真では、新郎は
フロックコート（Frock coat）、山高帽（Bowlerhat）
に黒革靴、一方隣に座っている新婦は伝統台湾式
の衣装といった伝統文化と西洋文化が入り混じ
った婚礼衣装の組み合わせ、当時の過渡現象が反
映されることが分かった。
写真2　高慈美、李超然の婚礼写真。
　1937年に撮られたこの写真では、新郎はモーニング
　コートを身につけ、手に帽子を取り、新婦はウエディ
ング ドレスを着ていた。この写真から、この時期に
　至ると過渡期の伝統文化と西洋文化が入り混じった
　スタイルから離れて、結婚式での衣裳の洋装化が定
　着していることが分かった。
　（※写真１、2ともに台湾中央研究院台灣史研究所資
　料館提供。キャプションは台湾中央研究院台灣史研
　究所ホームページから引用し、日本語に訳したもの。）
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２ 　台湾における婚姻状況の現状と推移
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３ 　台湾における婚姻観の変化①
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１ 　女性教育、経済及び社会資源の向上
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２ 　婚姻生活を運営し、配偶者の意識変化を促す
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